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ENNAKKOTIETOJA TIELIIKENNEVAHINGOISTA FÜRHANDSUPPGIFTER OM VÄGTRAFIKOLYCKS= 
I VUOSINELJÄNNEKSELLÄ v. 1970 FALLEN UNDER I ÄRSKVARTALET 1970
Tieliikennevahinkotilasto käsittää po­
liisin tietoon tulleet teillä, kaduil­
la ja muilla yleisillä paikoilla sat­
tuneet liikennevahingot. Tiedot saa­
daan poliisipiiristä, jonka alueella 
onnettomuus on tapahtunut.
Tiedot julkaistaan sekä neljännesvuo­
si- että vuositilastona. Tässä neljän- 
nesvuositilastossa julkaistavat luvut 
ovat ennakkotietoja, koska on mahdol­
lista, etteivät kaikki I-neljännestä 
koskevat vahinkoilmoitukset ole saapu­
neet Tilastokeskukseen julkaisupäivä- 
määrään mennessä. Lopulliset luvut 
ilmenevät vuositilastosta.
Statistiken over vägtrafikolyckor om- 
fattar de pa vägar, gator ooh andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kömmit till polisens 
kännedom. Uppgifterna erhälles frän 
det polisdistrikt, där trafikolyck&n 
inträffat.
Resultaten publiceras som kvartals- 
och som ärsstatistik. I denna kvartals- 
statistik är, uppgifterna preliminära, 
da det är sannolikt att alia skade- 
anraälningar för I kvartalet inte 
influtit till Statistikcentralen före 
publiceringsdagen. De slutliga uppgif­
terna framgär ur ärsstatistiken.
Ennakkotietojen mukaan ensimmäisellä Enligt de preliminära uppgifterna för
neljänneksellä v. 1970 sattui 2 186 första kvartalet är 1970 kom 2 186
poliisin tietoon tullutta henkilöva- olycksfall med personskador tili 
hinkotapausta, mikä merkitsi arviolta «polisens kännedom. Letta betyder en 
8 % ’ n lisäystä edellisen vuoden vas^, -"kning med uppskattningsvis' 8 % 
taaviin lukuihin. jämfört med motsvarande uppgifter för
®*-4 fet föregäende äret.
Vahingot - Olvekor med Henkilö t-Personer
Kuolemaan 
johtaneet- 
Dödlig ut- 
gäng
Muihin henkilö- 
vammoihin joht. 
Annan person- 
skada
Omaisuus-
vaurioihin
johtaneet-
Egendoms-
ske.dor
Kuol-
leet-
Rödade
Loukkaan­
tuneet - 
Skadade
I nelj. - I kvart. 1970 148 2 038 5 547 165 3 O67
I nelj. - I kvart. 1969 154 1 8/2 5 134 174 2 609
I nelj. - I kvart. 1968 163 1 970 5 863 176 2 782
I nelj. - I kvart. 19^7 182 2 0Ä3 6 033 199 2 947
1 nelj. - I kvart. 1966 203 2 025 7 572 214 2 876
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2TAULULUETTELO - TAI3ELLFÖRTECKNING 
Taulu - Tabell
1. Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien sekä niissä 
kuolleiden ja loukkaantuneiden määrät lääneittäin nopeusrajoitus- 
alueilla sekä niiden ulkopuolella ensimmäisellä neljänneksellä
v. 1970 - Vägtrafikolyckor som lett tili personskador ooh antalet 
dödade ooh skadade, länsvis i ooh utanför hasfighetsbegränsnings- 
omräden under första kvartalet är 1970
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt iän ja 
sukupuolen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
ensimmäisellä neljänneksellä v. 1970 - I vägtrafikolyckor dödade 
ooh skadade personer enligt kön ooh alder i städer, köpingar ooh 
landskommuner under första kvartalet är 1970
3. Eri liikenneyksiköissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt ikäryh­
män ja sukupuolen mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1970 -
I olika trafilcenheter dödade ooh skadade personer enligt älders- 
grupp ooh kön under första kvartalet är 1970
k .  Henkilövaramaihin johtaneet tieliikennevahingot ja alkoholitapauk- 
set sekä henkilövammoja saaneiden lukumäärä viikonpäivän mukaan 
kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa ensimmäisellä nel­
jänneksellä v. 1970 - Vägtrafikolyckor, som lett tili person­
skador och alkoholfallen samt antalet dödade ooh skadade enligt 
veckodag i städer, köpingar och landskommuner under första kvarta­
let är 1970
5. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot sekä kuolleiden ja 
loukkaantuneiden luku vuorokaudenajan mukaan ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1970 - Vägtrafikolyckor, som lett tili personskador 
samt antalet dödade och skadade enligt tiden pä dygnet under första 
kvartalet är 1970
6. Kuljettajia, matkustajia ja jalankulkijoita kohdanneet henkilöva­
hingot eri liikennöijäryhmissä ensimmäisellä neljänneksellä v. 1970 
- Dödade och skadade förare, passagerare samt fotgängare i olika 
trafikantgrupper under första kvartalet är 1970
7 . Kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaneet liikenneonnettomuudet ta- 
pahtumatilanteen mukaan kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskun­
nissa sekä nopeusrajoitusalueilla ja niiden ulkopuolella ensimmäi­
sellä neljänneksellä v. 1970 - Vägtrafikolyckor med dödlig utgäng 
eller annan personskada enligt händelsesituation i städer, köpin­
gar och landskommuner samt i och utanför hastighetsbegränsnings- 
omräden under första kvartalet är 1970
8. Henkilövammoihin johtaneet tieliikennevahingot tapahtumapaikan olo­
suhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1970 - Trafikolyckor, 
som lett tili personskador enligt förhällandena pä händelseplatser 
under första kvartalet är 1970
9. Liikenneonnettomuudet kaupungeissa, kauppaloissa ja maalaiskunnissa 
tapahtumaolosuhteiden mukaan ensimmäisellä neljänneksellä v. 1970 - 
Trafikolyckor i städer, köpingar och landskommuner enligt händelse- 
förhällanden under första kvartelt är 1970
10. Tieliikennevahingot lääneittäin ja kunnittain ensimmäisellä neljän­
neksellä v. 1970 - Vägtrafikolyckor läns- och kommunvis under första 
kvartalet är 1970
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